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[Abstract]　It ha s been nearly hunder ed years since the Buffer Organizat ion o f Univ er sity engendered. T her e
w ere much more r esear ches on the cause o f it. On t he basis o f achieved r esearch fruits a new expression to it is g iv-
en in this art icle.






























(一)刘春针对 UGC 成立的原因, 提出过如下
看法: ( 1)大学办学经费日益紧张; ( 2)国际竞争的加
剧, 促成了英国政府教育观念的转变; ( 3)英国政府
逐渐认识到要发展高等教育单靠民间的力量是很不
够的,政府必须在财政上给予支持; ( 4)英国自治的








物; ( 3)高等教育系统内部民主化的结果; ( 4)现代教
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育管理学的发展与高等教育日益专业化的要求〔4〕。
(三)周文彬在更一般的意义上对中介组织产生


















































































































年,英国的 UGC 成立, 终于在大学制度的创新上迈
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